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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the determination of cost of goods manufactured by using full costing and variable costing,
approachment and to get the information about the difference of selling price between  the one which is stated by MSMEs in beef
jerky processing industry in Banda Aceh and the one which is the result based on cost plus pricing method. This type of research is
descriptive analysis.
The population in this study is beef jerky MSMEs registered in the Department of Small and Medium Enterprises and Cooperatives
Banda Aceh in 2017. Based on certain criterias, there are 3 MSMEs as the samples of the research.
This research shows that the cost of production of the full costing method is greater than the variable costing method. Results of
determining the selling price of products also shows that there is a difference between the selling price of the products specified
MSMEs of beef jerky with a selling price obtained from cost plus pricing method.
Keywords: Sales Price of Products, Cost of Goods Manufactured, and Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in beef jerky
industry.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi pendekatan full costing  dan variable costing,
serta melihat perbedaan tingkat harga jual produk yang dilakukan UMKM industri pengolahan dendeng sapi di Banda Aceh dengan
metode penetapan harga jual produk berdasarkan metode cost plus pricing. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Usaha Kecil Menengah
dan Koperasi Banda Aceh tahun 2017. Setelah diseleksi dengan kriteria tertentu, terdapat 3 UMKM yang menjadi sampel
penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka harga pokok produksi menggunakan metode full costing lebih besar dibandingkan
dengan metode variable costing. Hasil penentuan harga jual produk juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara harga jual
produk yang ditetapkan UMKM dendeng sapi dengan harga jual yang diperoleh dari metode cost plus pricing.
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